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RESUMO
     
 
 
Este artigo trata da importância na gestão da qualidade na comunicação 
interna para as instituições, para que estas trabalhem de forma integrada e 
explicitando as estratégias usadas por elas pra o bom relacionamento com seus 
funcionários, a melhoria nos processos de produção e como uma comunicação 
interna pode engajar os colaboradores para aumento da produtividade, 
lucratividade e cumprimento das metas corporativas. A Comunicação com os 
funcionários deve ser considerada importante para que possa haver a integração 
dos setores produtivos, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade da 
produção, buscando novas metodologias para o processo produtivo, e também a 
própria melhoria das relações de setores a serem integrados. A pesquisa sobre 
comunicação entre setores de uma empresa será com base nos referenciais 
escolhidos por sua pertinência sobre o assunto e a importância destes autores 
sobre o assunto, sempre buscando dar respostas às indagações e a 
comprovação da hipótese levantada, para tal também foi definida uma 
metodologia de pesquisa, adequada às características do trabalho, com caráter 
teórico e a busca de aprofundamento do conhecimento do tema a ser pesquisado.  
 
 
